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_.__,, 
· _Student M~ organizes 
Antiwar rally set for noon 
cliacuao It," br oaicl. "IJ 
tbey ..- poeltl..,ly,- obould 
be allle 10 CDUIII CID tbr dry 
for .vppontna aaton. U tbef 
YOIIt ~'· .., tben C:&ft 
&bow - tbry on c:om;>IJinl 
wid! u..- .,......._ and ... 
cu aspoee dda." 
SWO ~ Dale CUD 
al8o _..- ...... Oft 
beboi -• lor CIDftCie1IU&ted 
....,.... olt-ratlom ...... . 
- 6 .... 9, tbr l5dl ...... . 
.......,._ 0( tbr 010mk ••-
tnoc:tt.- o I HtroobllNI a o d 
Napsab. T be rwo cloy" a 
t'ftlllll an 111-d to ~
a .....rcto I""""" ~-
l;'dale: plywpod city 
The . ")ater you drink 
Story- ..... ] 
., ..... 
./ 
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Pucin·ski s~y~ 
state legislatu~e 
will not cut aid 
., __ 
Doity~--
Aher the demonstrauorua tn Nl)' . many coUqe. 
recetftd cr1tRtam for lenin& demoo...rauona (el CK& 
of band and II01'ne" for t!K'tr cto&tftl. However. Corwreu 
ta apparently noc about t o lower aut to educ.adon tn 
retaUauan. And nett~r ta t.bc •tate lesialatu.re • 
.. There an atwaya thoK people and ~e .. men 
who would wa.nt retalladon tor camp.~.S Yiol nee,·· 
·- aatd R~p. Roman c. PIK"'*l (0-Ul.). "HoweY~. 
tbrae ~le are no• tn 1be mtnorll y and abo~d •oy 
that •ay: 
Puclnatl, who •• on !he liouae Education Com -
m.lnee . aatd tha t lbere arc- 7.000,0)() arudc:IU• :.ow 
anendtnc U.S. unt~ratuea . Only a lracl- bue 
bren Involved tn Ylolence. 
"Wby abould lho.. 001 tnYOIYed IO YIOieDU b&Ye 
to .uffer becau.ee of a mtnorhy?" " Puc.tn.&l ••tec1. 
He added that 1bere are more effcctlve wayo 10 
cleaJ wllh .- who CJI!lK Ylolence tb&n 10 cu1 llllld8 
tba1 10 10 !be UIIJYeralty. 
aep •. Cll4 WWI&ma Ol- lol\lrpb)'llborol ~~&reed -t1UII 
lMI die-~ I& 001 about 10 gn-funda 
10 ual9eralty bec&&l8e of Ylohmce. 
To pn19e biJI poUlt. WUll&ma polnled 10 an ap-
proprt&tloa biU tba1 would araru 8DfM aid 10 SIU came 
up lor a vote !be clay alter SIU wu clo*d IUt loUt· 
"Some lepala10ro were e~mely crttlc.al of SIU, • 
Wtlllama &&ld. "l.e&1&1&10ro Ute ,.,_,u bad 10 1&b 
tbta crlllctam, but - p.1 me btU lllrcJulb." 
WlUiamo added 1bat public opinion Could IW" • lorco 
tbal could "'"' lepa1&1oro aiJ&l.,. c:ollqea now. How-
e'l'el'. be atlll ~rtbra 10 me belief tba1 !he -• 
lepa.l.awre lo Dot In tbe frame 0( mt.nd 10 CUI Otf 
funda lor colleple ltl UIIDOI• rtat>1 now. 
Aoolber rel&tLI.U>ry _._..e 1ba1 could be uaed 
ta """ wbtdl would re""'-"e colle&H Wbare poiJUcal 
act.t•tly la pre_.i trom ta.a e.xempt .... ua. 
Puclnatl reponed llw me lmarnaJ &e..,_ S.rna: 
ta now lodt:lnc tmo tbr ma1.1er , IIUI be doe• - tbttlll 
~be-y wtll rule oo lhta aa of yoec . 
Puc!Aakl &lao , - tbal Co ....... may - s--
any .... alatloll 0.. tbr .,.t..., ol UIIIYeratUea wll!rre 
political llCIIYity Ia pr,_. Clll"Teat.IJ, II baa -
propo....S ctw unl,...otttea at,.. .. -. • •- -. 
off 1n !he fall 10 c.ampa1at1 lor political.. UJIII~ 
~-~ Mid coacreu .. lhla -- !Mia t .... 
l r lll up to ucb WU•er•lry to dedcte Wbet._r ...... ,.. 
lbould I"' ume off lor poiJUcal campai&JlUII IJI 11le 
fall • ...,... be uld, baft 01rDed II cloWn. 
E~ Ia 1Dtere8lod Ia lbe Noftmber deaJoU, 
l'uc1Jo&J -""- Wby abould c:ollep •-a aet 
,_ - off "' CIIQipalp -· lbo tJOr1<tlll ...... wlU _, Tbla, br uld. waa 1be re._- 1&111-
wraldea Will Dot va- - u- otf lor I&U CJIDI· 
,.lpll ... 
PuciJI&t - - ~ fulbrll!o< o r Sm!tb-W-
acloolaubtpe 1.0 be -.s or eiiiiUDOied bee-. 
ol rellliPitoa m c:oUo&e -lence. 
.. _ .-. 011 Pllllllr"..,.. or -r acllol&nllltpa 
b.aft' ... beftt c:.bca.l' ...., .. ft' ~ .. Y'IOkoc:e,·· 
Pw::l-1 -~ ·~-haft- IJIYOI-
1& Ylolence - .-rally - - - ...... --~-- o -baftiiO~ 
lor tbdr ,_are. 11oey baw-111e-• ..... ._ .. 
WIIU.""' llu !led -rrled - ..-uc ..,._ 
w-ard-1&. . 
"II Ia ,- tD - tbr r 0( d-, ._ 
11 b1uta - _."'""IY• dlla Ia -!In" -.cry,'' Wil-
l~& .. teet. 
Ponwu of - .. ~ to e»Uofn _, f•l 
tbal tbry are - l'"dJ!il thoU -r"• _...., f.-dot __ .,. - 11 c.._.. Tlwlr dol..._ _, 
~-· -JJarlJ. apeci&UJ - ' ,..,. - .. uU 
a _._ ..... - ...... ..._ . ... 
- 1- k ell...- dlr C0ik11r ... ~ Wll 
-
lf . ~ ...... ..-"Piil. .,_, . 
:'"~tk... ....uun-.,- ...... 
Seminar opens today 
N.eariJ flfrJ ~· Yn ~~­
from~ ......,...liD- TCipKa Will---~ 
11018 wW Jlllr!lel .... 1D lbe ~~ llllpqlftO! 
foun!> ~ Sec re 1a r tal llbordlud -mot1a. oeaeur-
s.IDiliar wblcll ....... at SIU lal lla!r ~ 111111 -...., 
today. ""'* ..,_..s~ea 
Tbe oemtaar c1ea1pec1 10 or ..... ~ me otnce 
upsrade ~I '*IDa, .. of rbe fllaln ud.,. proftle of 
~ t:y die S1U 01- aecretarlaJ ~· Tbe 
o1 Tedlltlc81 ~ AdlaJl £0toca- fiMl -- 011 Me- II Will 
11011 ud fKWIJ -..ben of be a ..._ • wbicll lbe 
1be Vocartc.-aaJ-Tecbekal 1~>- trpeaker wtll be I- Goebel Pat-
a<ltute. Buatneu aDd .....,.._ IOD. dlreaor of lllformatloa 
fac~~&rera reprea01adYu aJ- oernoea for lbe WlDOJa Edu-
""pllnlclpate. ca~=.U...O remalD. ac-
Seaalona •111 be beld lD <be corq 10 Caoe . Rqltllrauoa 
Unloerally Cea~ar today, Jllly ~ Ia $1~ aadabouldbemade 
14, 21 aDd 21 and A"l- 4 and lhrouct> _ Adult Education, 
II, ac.cordlnc 10 S¢llllnar SoulberD WJDOia Ulllnrocuy, 
C balrman Ronald <;;a• of lbe C arboodale 62901. • 
Stranded &tudenu come lwme 
CljiC AGO (AP)-About 2$0 
Arnerk:an awderwa, auiJ!Ided 
lD Europe beca...., or lbe 11-
nanctal collapoe of !heir tour 
1roup, re turned 10 tbe United 
S~ateo from llomc late Suoday. 
Tbe youtha arrlved at 
O'HUe IJIIernatlonal Airport 
onacbarteredCapltol lnterna-
tlonal turwayo plane paid lor 
In O<IYance of . !be European 
trtp. 
World Academy Touro, 
Inc., opo,_r of tbe ocbeduled 
ltJE-~ lOW'' declared ba.r* -
ruptc:y Jl&ly 6 Ia CladJmau, 
c.oln Jr<M4»'• act.t..er, aa'd 
Sten, Inc., ol Rome, 118Jy, 
loat moaey When It eo•nt.nued 
to aupply locl&lft! lnr otutlento 
on _.,.e. c.ampu.aea 1ft Rome 
after World Academy de-
clared banknlptcy. 
Tbe anacknt.a were 10 vtatl 
aeven coururteo clurtnc !be 
aJx ... weet toUr. 
--
C<1v t)t}0.f}j 
. .. - . . ~ . 
~':~~a ~·J.e~:~ t-..... »L":::u.<~ol.....t:~"""-'-i 
otaned a weet earlier. 
About ball of tbe ...... 
ba"returnedbome. 
Gary klciWID. 14, tbe U.... 
Jliu Perry 10 IGI1 
for "lecture aeria 
in 
PATTON 
IS - 70 
SHOWN loa 
John Wayne 
as 
"CHISUM" 
-A MAN YOU'LL NEVER FORGET/ -
FirSt at5-as:e:R.S 
are on -nea.o. ea.sr (8:301 
CAUCO CpUNTY " 
nJ.a.w.,.. .. 
" WAI WAGON" 
"fanny Hill" 
u ........ 
" LOCK Ur YOUI 
GHTEIS" 
•starts Wed. • 
AT IIOTli TliEA TR I!S 
anti' EA8TW(Q) 
,_ o.c.o.- ...... Alnoo 
f . . 
Sphinx Club ·seleets eight . -OJ~~ -~..:..: ... ; ··· .., .,.._.~ . ' 0 
SIU fa-culty members begin 
two-year Brazil assi~nments 
¥e retrr.1Cy. and recelft'd hJs mu<ef'~ ~ 1< rbe Unl-
-erolry at IC e n<uclJ y, 
tou.r. 
HUDUr. deputy ~,ene ral ..ec­
r""'-'1' at rbe National Coun-
dl at Cburdleo, ... ld <be 10 
A me rtcana ln tbt JTOUP ~ ~ 
,i .. en oppornmJ.tlea to apeak 
wltb Sour:b vietnam co~~ rn. 
rnem: \eadtr a. 
Bl.w lJ> ....,., In& wtrb local 
antl•a.r &J"'Upe and o rd tnary 
c l!lzeno , be aoJd. !be dele, 
ptloa found " no< Commu-
mlou, " bu< people .mo cUd 
nor cbooae: to be fa K 1• t a , 
eUber.' ' 
And Humt r dled ared '' Tbr 
t h Lng ! dhln't ~ xpect • •• ro 
find wbat looks U.U uxal fa.a -
MURDALE SHOPPING CENTER 
Tooo SIU faaolty member a , 
Joe H. Jonea . uaocta.r.e pro-
feaaor ()( ptur lnduau' lea , and 
Harold P. l! nsetttn&. aaalo-
tant profeaaor and •~o;perY·I.8or 
of adul! e ducarlon In the SlU 
Olvlolon at Tecbnlul and Adulr 
Edo!ca<ton; arrtoed In BruU 
for 1wo-year autpmenu at 
rbe Pedert.l UnJ...,rtlty at San<a 
Marlo under the Unite d Na-
rlono-SIU proanom In •arlcul -
tural edueaUon dtvelopmeat. 
Enseltln& 1>u ~>een •• sru 
all>« 1961>. He recel~ blo 
bacbrlor '1 and ma•~er •a de-
aree• from (be UnJve raU y ot 
Olinolo. Before join In& rbe SIU 
facuJr y hr • •• a aupervuor 
ln ~Uonal •& r tcu.ltu n wtlh 
rbe llllnola Boo r d at Voc.o -
rlonal f: duu tton , K r•tns ln OAIL Y EGYP'TIAN CLASSIFIED AOVEITISING OIDEI FOI M 
~~::.'d, Glboon Cl!y and CLASSIFl£0AOV£ATISING RAUS 
Tbe Unlred Nari<>M Food g;~=.:j~.:".'.::::.~ ~ ::::: 
a.nd A&r1c.ulrure Orpnl&adoa· DAYS ·-- (c:.o...c.rt:M) --··--..S.1.00 per 1 ... 
SJU pros:ram prmrtdea for ""OAYS.---teo...cvt ... l----•l.00-1-
~!~1 :ereu:"~~r:r:.:!~ 0£AOLON£S, ~= ~,~,;!-;.:;, 
'~ ..... _to co .......... ...... , 
•o .......... ..,....,..,._. 
• Do aot .... .....,.. ........... fCM peifiOCh e.N COfiUI\M 
• S.C ...... ....-a ............. .,, 
• c..o-.• • .., IN'1 of • '* " • '"'' u..,. 
~· tftK ..,. ... _..~ ,~~ to O.• wo En-pt ... " . ~I 
Tbe rwo faculry memben 
and rbelr w1oea left Cart>oo-
clale by plane. TUH<tay for<be 
nJPt to Bnz:ll. Tbere <bey 
wtfl )>In WOIL? m [)D<>rr at SlU 
wbo a r rl.ed about a month 
aao •• lncernatto~ dtreaor 
at the proaram. 
uae tu teacbln&. re.earcb and 
rvral enenalon reiOUrcea for I NAME ______________________ QATE ------
apiculture defflopmentln lhe 1 .. ---~ot.OO~~~~~E~S~S========--=~;:=;====~~==~""<>~~N~E~N~O======~ Joneo wtll be aerrina oa a apectaUar In aolla and aoU 
pioyalca and e,..tklna w111 be 
reaJon. 1, 
;:.o~t~=-=ndate:::'~~ IRS pea 1o tlu do8• 
lmprOftmrnr ar the unt~r­
alty. 
Jonea came 10 tile SI U fac -
ulry In 1964 from a reaearcb 
poeltiOio In aoU ployslao ar 
Ohio Scare Unmnlly ....,."' 
POPLAR GROVE , I::y . <API-
I n t c r nal 1teYenue ~ce 
aaen•• WQUJd Ul:e 10 &e< <belr 
banda on a L&lenred bird dol 
from bcrubo•na. 
be bad rec:etYed bU doctoraU~ SOme mea were buret,. near 
lJ> l960. PreYioiUiy be bad tbla hi«: lea.n COUIUY com-
101111'4 ..,,.,..,. traJalalcour- ·munlly <ece1l<ly wben <be dol 
aea In Mlo-.rl ..t .... wttb al:tlld< a pollll - No blrd.a could 
tba U. 5. Public Htaltll Ser- be f-. bu1 blcldell In a bol-
•lclt ar CIAo:.~- Ho u 1 low ~ waa a ·plloa of mooo-
an- at Marny Stale !Jill- tae-
2 KI NO OF AD ... ,., ...... .. ~- 3 RUN AO 4 (H[(K UC:\.0~0 rOR B 1 DAY To 1..-d yo-wt COIC . •vttipfy tot...! J DAYS ...,....., of I~,,,.,_ toU per ._. H Q i DAYS tftdiUted "....., r•tn.. r .. eu~ K 
Q lO DAYS ':..' ~7,i: (~..:: , 1s~ 'b!"; 
,..._ld.a-yt .. ttne .. r..- Uv• M"F• c::o'lb ' L to 
'"' N to .... , c•.n , : 1 ..,_,,...m c.o.-: ''" •• M 
=....;...;.;___;:::;..='-"-=;;;;;....-=:.-"'-""'---' L_::•..: ... =-=---' ~::k:_tt;_..,: . _________ __. 
....,._, ................. . 
0.... ... ..........., • .._.... 
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.........., ...... __,., 
........ .............,._ ..... .. 
J..oll ............. ........ 
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... -...r .... ~. 
................... ........ 
------~-------.u ...._~ 
SUJT..-
"-Cltt. -64118 
I --'1 IAe ....... ....,.,__._ 
..._. ......... ~ ·-
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.. u.. ............ 
-- -·--······-······ · 
- ...... ........ . 
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Opinion 
Chur~h tax answer to Cat~olic school problem 
Prtceae...- arrwort.a, $1 02 bUllon ln U.S. • Sphac In .. ! .. : Act'u.alue;• 1 Vacrc.an-owned a.nce. ll forb.td.a lbt' Mite to &IYC to, or to 
r eal cetate, atoe.ka, compaUe ..a, An enUre company tn Denmart produce. bt.nb-coou·Ql 1aU from.lbe c.hu.rcb." ' 
ctcy tn lcaly, tb8 l1k.ar11 Grand M:ocW pUB. Al)l')(ber chu.rch-controlled firm 11 Tbt- chl.ucb '• anrerpretaUoa of tbia a.ate-
d tamoncS. - rumored to be ln.aJved Ln the manufac.turtna ment appear a ecune-Wb.&t c.ocuracUa.ory 1n 
If tbla Ia""' e!IOU&I>, tbe RomanCall><>llc of miLitary weapou. that tho aute aboul~lrtroparochlaloc"bool• 
Cburcb la..,. ukiJit" lor moaoy from tbe With aucb an accumulation of ~ltal but ma y not take Wtea!romchurcbpropony. 
U.S. ICI'Ier-DIID alcl itaparochlaladaola. throuah b<>tb moral and Immoral meana, 11 II , t>owe~r. t.be &Oft.rnmentandtbecburch 
SIOCb a requatt Ia .-rd Wben onoCOD8ldua Ia amual,. tba! tbe church""" baa the 00~ could reach an aar~-•• whereby the au« 
the '*"'amount of weahb already .controlled to cry on tbe U.S. IO¥ernment's llbouldoro could collect uuu on cburcb property , 
by !he Vot lcan, bod> In Italy and l'n tbe U.S. lor public old to Ita ochoola. 11 one l<><*e eoclal ~oeeurlly and w.emplo)·men• !rom 
Vat tc.an City lleeU Ia a danU• commun- more closely at tbe aJtuatlon, bowe-.er , the church worter• and lncomct.auaonbu.at.Deaa 
tty wltb aJltbe .pleftdor of Dorotby'aL.andof bu:mor 1n It la .aon rever.ed. A country Lranaacltona made by cbe c.bu.rcb, t.brn cb: 
()% . Pope Paul VI, wbo miJht be compued wblcb lo IIIIJIPOKd.IY buod on tbe Idea of re~nue 10 be hid !rom tbeoe aourcca m~hl 
to tbe Wizard or 0%, recently lncruaod tbe apua.tJon of cbaaeh and atate hla literally be pound into de p r tc Ia 11 na parochlal 
aalartea of all Vatican emplo)'e<!a by ten beconle wrapped uound the Catholic echoolo. Rert""" !rom church property 
r:z,::-, 1[~~ ~~e':~= Cburcb'allnJetlJipr. ::,.,..,~t!':.,~ ~.$~lor awe 
In tbe vaucan &lao enjoyed bo-a of $160 Ortr 110 per .«N of American achool Althou&h not od•ocau,. a WillY of church 
&IYen by tbe Pondll ID mart. hla !Utletb chJldren no,.. enrolled In prlnte achoola are and atate , It ~ma thlt a aolution of '"" 
year u a prteat . auendlns CatboUc ac.bools. U theee IMtl· aon stated above would be mere feaalbl e 
Church lncomelntbeU.S.Iaearnodtllroqp tutlone ll'ld due to a lact of !undo, there than other alterna\,loea. Tbo church would 
real eat ate and atoc.te. Total laad bold.ln&a •ou.ld be- no room ln our pu.bUc achoola co no lonae r fear for tfie ahutOOwn of lta~oebool a , 
are eMimatod ID f!aceed $102b1Uion, muc.bof accomoclate tbe OYerllow of etudonta . and tho U.S . ta.rpa)'er would not eompla!n 
wbJch la ta• exempr. Vattcan IUKk l.lrftm- Is tbe American educational ayatem then abmu ahe lllna ow extra doHara ror a c.au.a-
menta, totall.n& ten. of bUUoaa of dollars, ai tbe mercy of the CuboUc Chl.ltc.b? Not Whlc.h violates Finn Amendment rt&ht a . 
are .. ld ID laclude aucb compalllea u Stan- UICI.Iy, Tbe compromlstnc aoluu on may bo 
dud OU, General Fooda and Cba,fe MaD- found In an tz:ontc st.alemenr pul out by 1he Matda E.-ran 
banon eant. National Council of Cburchea. Sti>Cic.>N Wrl!••r 
lronlully_e_.,, uwaanportodbySimoe "Tbe Firat Amendment Ia In perfect bal-
Letter 
) 
'Atheist' says Eshenaur beliefs 
are 'superstition · and anti-free' 
To tbe Dally~ 
lloab Eallenaw -~~~~ to be trY'"- han! to 
11 .. lip IO Nan" a -ll-N, "ll&Upoa Ia tbe 
op~U• of 1M J*'PM.'' to 1M~ of ol• 
Karl 111111 tile borror of all tile Ubenl tbe-
0~atllelal, If""' ller t.Ufla ..,.....,. 
uoa 111111 Ud·f'riM, bill u 111111 - 11er Gocl 
aklata, ay cll.a.Jief c:oultl - coacettrably 
IIIMilt m.. .. JDUcb ..................... at 
baYIJIW Rtal iocbd. '1P Ill • U"f _._. 
boa. . 
J>.- Ia doe .-.IKtJ .. ~moe ro 
au ...-.. .... • Ylll,.. cao ~tlM ..,,_ 
tbaU bdlla ~a. Aa 10111 u reiJ&Ioe-
....... -· Wlald> It "-lc.ally -. •JJ 
trt. aM-d>tnt.l• -· m--re~ Flna.lly, lloall> _.. dlr - tbat nu-
1!00 Ia • WOitiiC •r-m: u - le ao, tloee m- - tile W"O f II wort.a.. M tile c...-.. tho Spulah '-'•'•- and Salem 
wltc trtaJe -dly, tbe lalOry"of ~.,.... 
·u - of batrecl, p-....s a.s ~ 111at 
rtlllloe Ia at..,.....,.._ to tNlll and ~
a lao u• lie latorlcally. 
C.ltleo"a <'•• a...,. atJPkel "of ~ bftr -
lbrc<t of I"~ I aDd eo;I<.DC<o. n- puwc»-
·- of n-tl nJ -~~~- ODd 
.. be,. t.. abO too -u at to -
... -
If tbe relfl-.o are tbeuplloldorool monl-
ity u tbcy clatm. lbeft tbey mu. be ~ •• 
belftl hYJIO'r·Jttcal "Ia lore 11 tbey doatroy 
freedom, wtiJc.b .. tbe u.lum.aae Yalur. ADd, 
dear Rutb, II JOlt - ooe ........t of tltla leuer 
a• doe aheolllte tnnb. tben conoddor tbat I 
claim II to .,. "01\'llaely ln.p&red. And l c•n 
do It Willi tile .. me )Utlftcatloc> :ruuc:&~~ malt• 
for -tb"'- bt!lllf. dl•tnoly lallplred-
-ll~JW. . 
Opinion 
late spoce ..entry 
BK..aaR :Jf dar ~ale. tU r} , tbr Uahcd5c:.azc• :"' ~=~~~~ ;::;.:...~~ 
\ • " 'Citol ' • cltuoor'" of . ... 
) Jolla lt.Z ~ttbo14 
~wracr 
.. 
Dail y ·E![ypli•n 
Opinion 
and 
Commentary 
EDITORIALS - Tbr Dally fcn>lian 
....,_....,. rrec clioaaoioa ot .,.......,, 
illlocs tll>roup <dilorioltl aDd lefkn on 
.._ ...,eL Edi&Griah~ OpiD· 
loe- wn.cao 111111 """'"' by ......,.. 
ben ol lhrt .a.doal - o&all .... by 
..................... -~ 
.,.,.-,a and ~· opWoas of tbe 
lllldoan tMiy . 
UT'T'l_aS.-A....,_. .......... ....,. ... 
..., ....... ...._..__._ ...... _ ..... _......  . 
. .__.. ................ ....._ ___ 
.... LAee-1 ....... ..,...,...., ... 
........................... J:M ........ ....... __ ,_ .... _.., 
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Adam ClaytOn PoweU oald be could wtn an 
elect loll wltb Mtetey MoU8e u bll c:ampalp 
miJia&er. Tben be "* on election. He Ia 
expected to aet • - c:ampalp manacer lor 
hla next c:a rnpai&J>. 
o , 
Woman'• Uberat~on h.a:a ec:m hun· 
dred.l ol women to the atreeu dc -
rnandinc equ.aJ !'"tlhta, and one mapr 
reauh U.. OCCW'red. Salea of Swan-
..,... and C bel Boy-Ar-Dee product • 
to me.n bave lncrea.ed. 
u . Compan) C wanb lo ~no• tf rhr IX""A drah 
rulln& ~ rt'lroacfl\f"" ' ' 
Dr. Jon•• S.a lk. r~.· .. rml) m arrtcd P "c.&a-
ao'l mlsueu, anc1 11 bec ame quue- obvk)w. 
that ht- u w ht•r .t link dl f1 c r c-m l) than hrr 
fo rmer lover <1Jd. 
., clo' " 
c;.orp W~clllce- a 09-et II Ala-
bama RCeM.iJ, -- be '-rnecl tblt 
:rou lulft to Wltlp !be -• lllfo ablpo betore 
tbo7'11 ••nee•• ro 1tte polla tor :rou:-
Compiled by Jim Hodl 
, ·· 
__ ...., = noe....,..are ....... die....--.: . ~ 1IR ....... ...,... - fllldle-w!ll$ J._ 
.....,._ · · co ..,.. ~ec. .... a. ._ 1a ·~fill . ... a.p dlit ..,.. ....., - • ...,, '"Ueed Pil'ftOd _. 
. . _ ~ . .......,......,...,.....y~caall....._ Scnpca..··. niewaodla 
...... ~ -"o... ~ ....,..... Mil pnfe.rrood P!,_;l ID. - 1'1le ~ wtll _,. a.:n.u, ..... --.s 1D dla. 
..._,. .,.,_-~ .,._ ....UUS ·are ~ die .....,. llole&. 1'1le IIIII>- .Ira .........,, -wlJ'" fill Jllr-~ Ltlde J..Npe'a 
~ _,...,. ..... .._ ,. co ....... Mil......., ~ .,.,...._ _........ WIIOd for,....,- ~a ·cea- 1 lllia...C,IIa~ 
.......,...,.dle!M;kfllliarf«/ ....... -- dlrir •n1cn. tdlllrebdoe-flldme ~wvrtr--farlltaue Ootecldle-.....-x Ia-............ a. maay wOodea ecan re- ud _,.co pur,._ a..- ltrea"taae- ccordlaa co IdeM (or - fll ... pt)'WOIMI 
Pl,...,...S _,. ·be pod for malll co raJDl8d ..-ra-by -.. a tn.. f1l \wo- Marice 418, ................. "fill - - Bd A,ppd, doe 
mAll)' ~· ._ _...,. 1r of rite ~· _,__ by-toun ~ ~ 1 • ~ c:9fta • Sl\l'a ~ PlaiL prQpdemr ot ow-ci'asaeno.. 
)I.e donn r -· co replace /U rite !leiP< ot doe dla· teep from di1YIIIa aaJia ...., ~ ---.a -"..,. "1._ ..... ID llodJd a ltou 
rite camully Jald-oar <tiap&a,.. aarltucea, doe pi,..... wu rite a.t--m ....,. tr-. die Ulllteratqr, eapKialJJ • tdlll ll. ~1'- ru aan .., 
1ft cJorltbla ~ ..tnclow• or betas pur up a a rap6d pace. T1leA rite larp ;.,............_ ~ ud WOOllY Halla, &lid a.......,._, . 
t:!>e colorful boclppocleo of ODe carbae4tle IMIIIber ~ -re ...,,.,_,... ...., place, • cuai11 resl4eece areaa, -.......er lilt he ot rite 
mercltaJidiae apread our be· reponediJ , ooJd ,...... 700 ,. _,. ot r ite ..t- Lam aald.. · f!!.:t'- ......, as4 car-
bind rbe sJaa• lnwa ot boot abeera ot rite -rial 1ft • form orore 1..--a ._ llrol-ftJ Bait Ccaraey, IIWOq!Or ot "'"'*- are ...,. 
alld '"- arorea. 41-bour period.. "We-re ..,....,r.:ar byrbeCIDiorflllaf&M doe 710 lloobrnre, aald -.. UloelJ ro aooa forcer rite 
PI~. lr aee,.,., mal:ea open uot11 aboolli:JOooe....,... pa.ID<ed 0<1 tbe -. ,_. ot eral pe.-a - co""' 1ft All8le.re and .....,-. fore · 
. a betur daoT <ban a ~- taa aeUIAI plywood,"tbe Jum- tbem reuaurlfta ...,_pecd¥e ~ If tbe .- vaa for/ bodlfta ....... - wu p~-
A 1 r e r rbe roct-•-IAI ber yard maoaser aaJd. cuaromera rbar doe has1aeu ule. Some were ~J' - ro a alsaltle poniorl 
opree accompanYinJ rite cam- ,. manaser aaJd be would wu open In aplre ot Ira..,.._ reapoa4!Jia ro die aJcn In!.-- ot doe campua and dry. 
pua dt.turb&nceo Ia ca.rhml· recommend lol..onite U aucb clrmnerl appea......,._ 011 ooe 
dale rtua aprlft&. local mer- dilturba~ brote our IJaJ.n. a rore'a ... tttdowa•• •re 
cltanr1, u well u Ulllftr• Mucmlle - alhln,orurcly,clart p.alftr.,d mc,.aases ~
all:·y olflclala a.nd -ome bomt- brown mater-tal-baa a cenatn tbr onlooker ro .. Loft ... 
o.ne$a, had llnle c.bolco bur amow>t of wa<er "'"lsunce Some n( tbe plywood Ill Car-
lO co.er ob.allerecl ~· and lr wUI bounoe bact when bonclale Is clr~J'd¥e •• Jor be-
wllb plywood.. rocb ar!U It, be oaJcl. bind 11 otanclo bealrby win-
The Kene na.. been al~ly Maaoaft t.. at.o eaawr to dow• . Nonn.&n Crawshaw. 
lmprovtna.. Gradually t be bandle and atore , reu.abl e- a owner .JI the campua Beauty 
opaque fac.adr a are beta& re- number at ttmea, and genrr - Salon, e.!.ldtb.at eomeooetbrew 
placed l>y rhe lamllur rrano- ally leaa rlrpuat~ !ban ply - a rod: ar Ita. wtnr1ow boillalled 
r·o br~at lr. l'bac:'a when be 
decJdrd to put up plywood, 
Hom & Cheese 
30( 
Sub 45( 
Hamburger 
25( 
Coke 10( 
Met baritone, KC orche•tra he.;~~ •  to be do~ wth al l 
ot rhe uaed plywood u u ~s Ho t Dogs 15( Pop Co rn 10( 
featured in 1970-71 concerts 
Met ropo It tan baruooe . 
Robe-n Merrill, tbe Kan.aaa 
C Uy Philharmonic and duo 
ptaDiata Hoctaena And Howard 
wUI be prewmed by the Sou-
thern IIUnola Conce rt a durtna 
tM tQ?0- 71 ae.a aon at Sttryoc.t 
AuditOriUm. 
T be openr-. of rhc :!Orb 
co ncert ~a.on •111 be (leJAyed 
YnHJ February 197 J. due · to 
rbe crud: IITite wlltcb baited 
conatrucrton onShryoct Aurll -
rortum. 
Davtd Bu-llbn, an luaell 
plantar •til be foarW"ed In tbe 
fl.rat c o n c e r 1, temtta.ely 
acheduled for Fed. S. A 
concert by Bar-Uiab wu to 
have cloeed tbe 1969-70 aea-
.an on May 13, bul waa can-
ce l led due ro tbe dry curfew . 
Stuelen11 will be able , ro 
purcb.aae Ud:e.. lor lllOliO'I · 
dual conc.erra It tbe Unl..r ... 
IIIV S~nter Ttcket Otflce 
before each performance. 
Prtcea are 52 for the Mer-
r111 c onc~rt and tbe Kana.aa 
C h y Philharmonic con c e r 1 
.and U fo r tbe HOO&eru and 
Howard concert. T 1 c k c r 
prlcea fo r 1be Ba.r-IUan per-
fo rmance are not )~I ava il -
able. 
The Untverall y h.aa been 
al_located 400 dcteta. wbJcb 
wUI be aoJd on a Ursa Orne! 
flrat w"e baata. accordln& 
to PauJ Hlbbl. co-ordinAtor 
of apecUl procrama. 
Bu. · 8er¥lc-e ro and from 
Sbryoct Aurllrortum •ttl be 
provl<kcl lor a nom Ina 1 fe<>. 
accorcll.ni to Mra. Calvin 
Gllleap!r, eec.rerary of Sou-
thern l.ll1nol• Conc.ena • 
Tile, .,..... prealdent of tbe 
Sourhera UU.Oto Concena ta 
forbea ~r of Mur-
pbyaboro wbo aucc:eeda Nra. 
J .M . Marberry oiCarboD<Ia.Je. 
Commission money vetoed 
SPRINCPlEL.D-<:;o.. 1\lcb· 
ard 8. <>atJ•Je baa ~oed ap-
Pf"OPI"I&Uone for roalar1ea and 
~nr eap.-• of tbe D· 
g:::,~m.• lmoeadptiJII 
()&lnla'a ...., lea-.- rbe 
commlaalon wUII a 11ooo1p< of 
SIOS,400, of wblcb $49,300 u 
earaa&.{Ud for peraoanel 
ltlt9cl -· .....-..:t. IDa-..... e-.plalntnCilla 
action, oau .... - Ilia typa• 
"' ............. --...... 
- parfor-ct by Ilia com· 
miaalocl obould .. _ prOp-
orly" bo- by dla new lUI-
nola Bureau of lmoe¥1Ptloa. 
n. commw.,_ can cce-
rtnu. ro ~ llrformanoa 
a1•LLJ101S 
connected vtl.b le-palalhe 
matte ro, be noted. 
~1.1 uw permlta rite 
10'" mor ID witbbold appronl 
of apedflc Unea ot rite prtlkd 
bUJa wbicb rMdl - -~ ..,. tbe c;e,.raJ Aa· 
.. mbly. 
n. DollllalcaD lto"ubllc · 1 
c:apltal. Sa.ttto Domllrp>, u 
Ilia olriHt ~;...,_.., city "' 
rbe w-en Hemtapl>eft. Jr 
••• ucabll.lbed ID 1- and 
I <a ""ftralry. !Jrat tn tbe 
Am• r t c a a, .... founded lll 
WI. 
rio IVri1JM>d 
JR • PIIOP 
Slnoice 
Deily fligllb 
S~uthern Illinois Jlirport 
T'o 
tak..en Clown ? Tbfo anfil we u 1 re 
varied. 
One buatne-aa nun aald he 
waa &Oin& to leaw- hU wtn -
dow s boarded up for ••bile 
GIRLS play FREE 
... 
mo 
40.00 
50.00 
... 7'1.. 
SUTS 
... 
IDo 
:: 
110.00 
--
now 
Blo 
34.00 
43.00 
G.OO 
17.00 
Cf<l.! !.JS SHOPPltiG CENTf P 
• i C Sovt '> /U.no" 
c.~ 
~EIIUIALEM · larael propo«d Woaday lata wtdl 
EIYJOI of "d>c - UIIOiflclal aauae" w· prepere 
d>c ... , lor pnu aeptiU.laDa. 
SEOUL · Pr1- MliiiMer C~ U-t.weu aaJd Woo-
clay he and au 19 melllbera of bla Cabinet .-w reatp 
If lbe Ulllu:d SU!e8 carrlca 0\a a pi.UDed reduc:Uoa 
of 20,000 troop. IJI Saud> Korea. 
•nr HAVE • . Cou· A )ury tbac lnc.ludu chree 
Ncvoeo tJeslne beor1,. cealmony Tueoclay In lbe rrlal 
of one ol ellbt Black Panll>ero cbaraed IJIIbe olaytD(! 
o1 a fellow party member 14 _,. "CO• 
MIAMI. Fla . · Middle-qed mommu jolne<l leeD-
aaen Mooclay Ul a mini parade, a "bemo up .. proceot 
10 !be mldJ-otln. Tbe p-oup of !iO 1egy Udleo ~ 
Ill front at a p-oup ol WJaml acoreo, c:arrylD(! home-
made placanlo bear.,.. meooaseo ouch u "Up Your 
Mid(.'' 
Cities impose curfews 
after weekend ·violence 
"""--
Aboul 100 NaUOnoJ c....-cla-
IDCD otood by In NJcbtsan 
CIQ', IDd., WcDioy bu1 ty 
pollee re-- reswar pi-
t rolo after two Dl&bto of racial 
dl80%0ua-
. Tbe _.. .. IDdlap · c.~ry 
.-.. lllldar a upc ~ to cln'll 
c:lllf..-, ae wen H..- BedSord, 
........ , uti Hl&blaad Part. 
WJcb-, ~ rloc.lal 'fioleace 
enpe.;l Oftf lbe -...1. 
~"- Edftnl W'; 8roab., 
R-Naao., 111ft 1r1tb c:tty ol-
fktala uti luoknoi!N b&act 
COIIUIIIIIlltJ. <fbe .....,_.. mid 
bini tbal ahJoDqll d>c city re-
cat'ft!CI !up ...U 1t1 1M-
ani &Jd tbere ...-. lew • .._ 
IIIIo reoutte 1D -.tJI&, e<S-
_,_ uti jolla. tbe anao 
o I tbeJr eaJ.n c:ooap&a:!aa. 
lmlob ..-a-1 to.-.G-
....... dllqee. 
Tbe cur1orW, .,....~aany • .,._ 
poeed lor 72 --._ .-.. lAde 
-lftl·•· 
Dl.otankn brute .,.. lA Now Bodford ,... _ _ , 1rheD
poll"" ...._"" • Nqro ... a 4rln,. a..s a eadna 
OPGt .._.,.. n--2-
outln.U_. 
.... _.-
... ,,.. . -
SIRLOIN STEAK ............. $1.79 
Filet of Rib-Eye Steak 
Ground Sirloin S,eak (So• . ) 
%Fried Chicken (No w• c ) 
Jumbo Fried Shrimp 
INCLUDES lla~ Pouoo cw frtneb f~. 
O.Ooe< ol S..bd . Tnu Touo 
\41 b. SlllOIH IUIGEI SEAFOOD P'LA TTEI 
..... $1.69 
_.$1.29 
..... .$1.49 
..... $1.49 
&le-d Pot .ar o . 01 Frrnch Fnn. 
..... ,, 
doy 
of th• 
..... 
To Your Tutr 
( l wuc c o t '-alad 
Rcmnobcr . .a• .any S.OU.. t louv you pn oah-
(.,. ,.._ .....,.. . wfuct. .... '-adn fOU' clooo« ol 
a.~ ,..,. .. o"" Frnoc~ Fnn S..t.d .... .. 
fOU' cioooc< ol- ...... <W.d Dr ...... -
and l.a- T<-..a T ... v • o.t .......... and 
clc.wrt .rc c• ,,.._ 
... s..n:- s,.n.t 
... 1 ..... """' 
c.-..r--.-
,_ M-,. 
~ 
r 
Cotirt_ • lheat~ tax levy 
. 'QIIM. .... ~ _..,. ---===~ :rt.==.: .... : ................. .,...... .... .r« .... ...,... ... ._.... .. ......,., 
.................. ....._ ...... - .• .· · 
A . .... • ......_ -...,. ., j i - _,.a...._... .11101· ..... .__,.,~ ... Jr- _. a...-._.... .Mitr ..... die IIU ,_ C:•••••J•r ....,. ....... ...., ..... allaM. 0.1. DMII'II:I......,,..... za. c.u _ _ ....._~ 
c:- .,.. ...... Ja -c:ar- ·na c:- ,._ •- !!lWtlaa • •c:-- Ullt.._. ... ........,..._ __ ..._. ...... ~ .. 
.....,_ . . . .....,....._ ... .,_... .._ • ....._ Pany ,.. )lio!::lllp ,._.,....,. allloMr- ...... a._..,.....,. jeado 
~ l:••••r, jpcaiM • Mll*l C:.,_ _. .........-- Wl!l1 • * ~ • ... • '"'*'- _,._ IIDr aal9llto&. "fte <*l' .,._.. • 
2211/2M •• ........._ •- ...,.,.:.,..;a ..,._ ...,... ._ .., ..._. ..._ ...,.._ 7~ ...,.,. •-~IPiaa; 
c1 _, ~-..:a- .,. y a ~ pan al * an ~ ...,...... .., ":!::::..!::::!::!=.!!!:;La~;::-;_:•~25~~-=~:t::.!:~!!l!:;.. Panr"• -~c::c--1- ~- . a- · r 
... c:-a- .. --. AldloaP ... c.....- 18- n. ~ _,., 
,..... ,...... "'ditc_., wunu. wiib .- ......-.. ..,. ....,............_..wr, 
_... 10 1__,. lkew10ll, ~~a co- 18 to 71811: die pany aiot 1M 
~" ~ 18 ....... operadft wortJIII-.r-~ 
--~..... . 
• people'•--.~. .. -u Secretary Rogers reports to 
.. ~-dOMP, aongle. • 
...... ,....,..,.... ...s • N" Middl E 
-panr ......-..-eaml8b!t JXOD on e ast tour 
.. dol c-r -do Ia opel 
fr-1-Ua.-. 
.Ja - io lllJIUUiDJJII 
&be lacillfJ ~ ope1led 
s.uan~ar • ..no.&~~ procr•-
are .,....,. paaMDd by <be com-
m..uty worteu, occordinl to 
a.--. 
s-e of_lbem are a com-
m..UfJ poUtical ~doe 
prop-am, deal..,. will> prob-
lema of the commllllllY ouc.b 
u I&Dd, .,.,.._...,. and ecluca-
t M:»D; 1 t.t.oredcll pree.a-
tlon of wanta and UnlD-
Iat ldeoloiJ; a aeulon on d>e 
c.onaadiction.a preeent In 
Atne"rtcan ..:xtery; a tecbntcal 
education prop-am Wblcb • Ill 
a.t•e lnform•clotlontbeproper 
toola fo r ll..bel'"adon u weU 
aa ftr.: aid ; a UbcratJon 
achool lor the you"'er chll-
dnn cle&JI"' •ltb black hla-
tory and tlw blac.ka' role tn 
preMDI -x:tety and a pro. 
a.ram on tbe toe tal and econ-
omic conce rna tn So\uhc rn 
Ill Inola. 
Tbrouah tbe Center . pe:u ... 
tlon commtue-ea Will al.o be 
-.ec up, Brewton aald. 
TbeM wtU d-eal wtth com-
muni!)' control of the pollee 
Ogilt1i.e to addr~• 
atate GOP meeting 
SPIIINGPlEl.D-<io't . Rich-
ard 6. OIIIY!e wUI acldreao 
<leleptea to I!Je ble11nlal Jllln-
olo Rel"lbllean 5Ute Clr.IYen-
t ton lD Peorl8 Sa nu-da y. 
An uttmued 1500cleleptu 
lrt' espec:ted to a:arber ln. 
PeorJ.a tor the afternoon to 
nomtnare e&I\Clidatel for the 
Unherolry of Ollnota board ol 
truste~• . tw• r apeecbea , by 
c.andldates for l tltr otftct-, 
and odopc a party plauorm lor 
the 1970 cam 
WASHINGTON CAPT-~­
rflary of Sale Wllllam P. 
R.,..n reponed to Preaklenl 
=-~~a':'-~""'.,:; 
Amer1c.an po!JI:y lD l.odoc:hlDa 
and tbe loCI4dle Eut . 
R.,..ra came bact SW>ctay 
niP< -r riol.<lna Manila. 
Satp>n, T<*yo and L.oodon. 
k wOIODd up wllb a rwo-<lay 
conference on tbew areu 
wtcb 8r1taln'e MW co.em-
menta.l Leaden and wkb U.S. 
Ambuaado ro David I(. E. 
Bruce and Philip C. Habib. 
Wh1te HOU8e: pre11 aecre-
tUJ Ronald l. . Z~r wu 
'DO NOT 
.PASS GO! 
CALL 
459-9213 
aUied about a repon tJw 
"""" ra d>ou&l>l <be peoepeclf 
ar" for prot1'aCied war lD In· 
doch!Da. Zleller add lr wu 
• ' "I '-'IN . piece.. and be 
would ba.-e no commen1 OG 
II. 
Sign of the time. 
DRUMRIGHT, Otla. IAP)-
Waybe ll'a &DOC:brr alp o1 
lnfoarlon. A local barber a bop 
hu rwo aJ.&ns In Ita window . 
One reoda : "Shoe obw:· 
~ r!~~· !t ano«he r aa yt1 · ' 'E V y 
July 14 & 15 Tues. & Wed . 
' Shirts 4 r.r 11.09 
a. ..... -- .. ~-- .... 
- -T IIEIIVICE C*lt50UUT 
Skirts PLAIN 3 FOR $1.19. 
o..-FilE£ 
~AIIKIMG ,,,ni/1/J . 
Carbondale 
c-.•-..._c--
NEW 
Herrin 
l1Z*--
EXCELLENT 
LOCATION 
Large 
PAIKING 
AliA 
play the 
~·Ait.M ga1ne 
Orangemen celebrating battle HAPPINESS IS. • • 
parade in troubled Beifast - PAGLIA!'~~ PIZZA \~ BELPASi , NOnJiern Jr• • eo1 number ol.oc>o tbo BrUiab 
load CAPl-· Moro 11wl 100, - army root comrol at tmenal 
()(X) m en o f die Proceac.anr Meurtry durtna W t Ausuar'a 
O ran~ Orde r .. r ade4 wltb bloody r l«a. 
l ite 1>a.oc1o -..eaJIDI al>d bon· Tiley - Te IIKUd by 3,000 
nero wo~ Mondor 1n a mao- pollee al>d ~.ooo mo:n at tbo 
1tn demanar r ark»n of tbe lr U I a t e r Ddenae Res.Jmern, 
dete rmtna~ioa ro remalo Brtl- Nonbern Ir e land' a equhalent 
lab. co file na1lonal JUOrd. 
A oec:urlly Io ree at 20,000 Oran~ Order otflclala In 
t.!OO~ and pollee- k.epr ~.~tch SeUa•r uld the turrw::Ma at 
on mo)or 1owna at the uoul>led 30,000 for 1bo copltal ' a .. r ode 
pro.tnu-. ••• the larae•t ln m.·mo ry . 
By late altrrnoor'l only three Tbt peradc root three boura 
younaare r a had been a reat - to paaa through tbe elty cen-
ed--Roman Carhollu ctarar< tf'r. w..rched by crowell 12 
wlth d.Uorderly beba•lor In doep tn place-a. 
Oylnl the naa of the Jriab Rcroutln& worked out by 
Republic to the eourh. 
A IOU I bon "" liquor ul•• Ealon cia;"'" .. 
end a cw: ln the number of •••~ 
rally tpc:echra hrlprd to keep 
re mpera down on thla 280th 
annl•~r .. ry at lbo Proc~a1an1 u.s. Caught in 
•lctory over ~tboltc:• ar the 
llanle of the Boyne. 
The apeec.he·a th.lt w~re ju// S • 
liven un~rllnod lhe powerful reces wn 
Oranac- O rder 's arowtn& dla-
auiJfacdon whh the rnodrrar..~ 
pollcJea o( Pr1rnc Mtntatr r 
Jamra Chtchrlltrr-C ia rt and 
~rtlcularly h t • ln. tau: net 
thAt rt."for:ns drrn.tl\drd by tbr 
Catholic mtnortry m u a t co 
throuah. 
Re.olu tlona at the O ranaco -
nwn'c niUea potnted.Jy omit -
te-d thr uau.al drclarauon ot 
aupport f o r th e pro•tnce- ·, 
P rO(reunc- baae-d Untonlat 
IO'"'rnmcnt. 
Cblc~acrr-Ciart. breatln& 
lt.. ua..al practice, did no< 
march wUb bJo locallod&e and 
lnatead watchtd thr &UN ~­
ctoarlty ope ration from BrU-
la.h army hea~nera at 1.1• -
burn. w n mt~a from c.r. 
c.aptt:al. 
AI_, ll,oooa.-,roo .. 
were on thr •tf'Mfa.J~ lara-
1-:igbl enrolled in 
mu8ic work bop 
t-:tabc pua<m~~ are anead-
lbt fir .c •aa&oa of lin 
electromc muat rt.-bop 11 
sru. 
UlGer tht' d&re<:tlOft of Will 
G a y 8 o t t J eo , profe-..or o f 
mua1c. and Alan Oktf~ld . ... _ 
, atata..n& pt"oiC'-.or of mu.a.tc 
at SIU, t -.hop mc-mbr' r • ~n· 
U·trndl~ fo rmal c U-..roam 
prt'MNAUONJ U W'll"ll I a~·­t,. &Dd.lndv.al ~\ICliO pcacuu: 
In thr compoeiUOft of rk-1:-
aront mu.atc. 
T hf' l .. otUw 1• 
deatpt•d JWtnlanl) 10 btlp 
n ... llkoada.ry Ol am.all col-
• lMtruc:tOr 10 *""'~and 
u1.U1~• 1br fACihlka lillllf"«"._ 
... , fbt " '• .. " .. ~a.c­
lnM\tc m~. 
Tbo-- ..,,._ 
-- wtll bol"' Jill lO .. 
tbo or-loco_._ 
.., 
WASI!INGT<Jt- (API- ln -
w•trlalt.t Crru11 l· aton tea -
tllled Monda) tbt: L:n ltrdSC:atcl!l 
la ln a h.all ·llcalr r~ceaalon 
ttult wUI lead to 1 Orvaatat -
Jng de pre ta lon unl('• • the war 
tn Soalt't!Aat 11rt. Ia Ia e ndfod. 
Eaton, lc. and a Clt"ve-
land mlllioMirt' , h.u vla tt.ed 
Hanoi and baa campa l&r.ed 
for bett~r United Sute t rela-
tlona wlcll Communt•n coun-
tr6ea, penicularly Ru..ata. 
He teatllied br-for(' Coa-
creaa' Joint Economic Com -
min~ . 
Eaton u .ld In hla talka wtch 
Hanot ~adltra be ••• led to 
bolleft lbey would r ... ar~ .. 
monc:hll •• • ) rt-a..onab&e pert .. 
od for U.S. 1roo~ to wtth -
ctnw. 
Bul. br aald. he I• con · 
•tnced lhat Prf'• ldrnr "-txon 
dora noc 11\trnd to •top thr 
... ,. 
S.Mlrrt troos--tnco <....am -
bocUII ' 'la:n 'r deatiJIIed to end 
tbr •~r . " hr a.atd. .. Tb.ar 
~. ~':,.; .... ~. ~~""O:r ·:!,~: 
bomr qutc.t.rr by nantnc .a 
c.• W4r an a ne• couNry ... 
Earoa. chairman of rhr 
board ol 1W Cbe.a.apta t e and 
C>hio Ratlr-oed Co •• ..aid thr 
•ar La .,..,.,nc • dPTa..auunc 
effrc:t on tbr l . '\ . rconomy. 
TB.LOW CAl 
I l"'· t '""" -.1 an 
! .. , ... .,. ~ .. ~ 
1 h c cowoe nuneoc · a oec.4.1r1t y 
commltG:e" ktpr t be peradea 
•••Y t roni predominant-
ly CAtboUc areu •bere tbr 
Orangtrncn'a bannrra- - • t t h 
tbetr ptcrurea at ._-taort.oua 
1(1 n I W llllam croutna 1 be 
Boynr on (,J.II wblte char&er -
a.rc conaldrrC'd 1 provOCJ.IIon. 
Tuesday Night Special 
2 Free Cokes with 
every large Pizza 
Ordered 
froopa manneO IU O 
mach1ne1un nreu along rhe-
' 'pe lce line"' c1t•tdtn&rhr 
capual's matn P roc:e-aunt and 
Carhollc are.aa. Othrra ma.n-
n.ed score• ot road bloct•. 
~arct.L-,& even vchtclt" en· 
terlna the city . 
WE DELIVER 
MEN 
'-".C • A.L o •ov• 
suits & sport coats 
iJilC aXt. Oi&JI 
suits \I AlU U TO J90 
'"-CIA.i..O-~ 
trousers \I A l UIS TO SIJ Cir'es"s shirts \I A ~UU TO 112 
,....,, .. , o • ov• 
knit sh1rts 
LADIES 
d resses, skirts, 
swim suits , slacks 
Le41n' 
1/3 off 
S619 
s3n 2 for SJ50 
20% off 
1/2 price 
assorted apparel IIA LUU TO sn S4tt 
blouses & shirts II A l UU TO SIO •3•• 
........ "Wcc ........... --.~c.-
-  ........... ... ....,_ ... __ 
joaiiiiU. Horo.- ... _..w....OII.-,-_~ 
""~·----·-""-­..-... .., ____ 
Student, 17, conducts project 
Summer · te•C )Ia ' f\an tn 
!he oun' lor the oae loc.ol 
bl&h ochool lludent. 
ICurt Waaner, 17-yea.r-o&d 
)mlor 11 Carbondale Com-
munlt y H!Jb School, Ia wort:lna 
on • researc:b projeet far the 
cheml~tri depe.rtmem at sru. 
Wqner waa eelectecl b7 bll 
hllh ac:bool lor lila lbiUry and 
apcllude ln chemlotry. The 
~elecuon wu mack on beb.aU 
o I 1 he American C hem leal 
Society ond the Oeponmem of 
Chamtotry 11 SlU. 
The ACS l upo1180rlftl W aa-
ner'o work wttb o ~ arom. 
He la under tbe c11rec1 auper -
Y1alon of John Wouz . profea-
aor of cbemllrry and held of 
the research poroject. 
Acc:orcltna to Wcxtz, the re-
aearch II oo proparcyllc re-
arrqemeu. known u the 
Wortz rearra_rwemenc . WoHz 
added, •· tn t.yme:n'a cerma, 
tbJa 1• tbe mol.ecular rear. 
ronaement of hydroc:arhonl. 
Tblo lo a 11udy Which the 
c.bemt8'try de:partrnerJ at SIU 
VISA plans three kinds 
of trips for 10~ '71 year 
i a noc.ed for &.Dd 1 t J. c.on-
LTI""'te to a aeneral \Klder,.. 
lllndlftl of !he makeup of our 
en•Lronmen1. '' 
Wottz ~ uld ••Kurt baa an 
c:&eellen.r: underatandin& a n c1 
£.i)dtuck for orpnlc cbein-
lllry and we expect nluabk 
~~~~&eatloaa from blm for tm-
plementadon t.n1o the pro-
5r am." 
Fire bomb. thrown 
MILAN, IUt.ly lAP)- Von-
. d.lla threw f Ia mIn 1 newa-
papero and 1 poollne bomb 
ot rbe church adjotnln& rbe 
freoco of Leonardo do VIn-
et 'a famou.a .. Laat Supper . ·· 
pollee anoounoed Monday. 
T"" fire homblna only clam-
o~d the door ot Sonu Mor1e 
Nemhero 011 the Vllldfta {D- 011 each location aelectod. delle Grulr. 1 l~b oontury 
tent.ational Srudl:ftl ~-· tnu·~lted atudrnu. lncer- ::,rtd: and cerracoru church 
non and lnternotJon&l Real- notlonal or American . • hould built by Braman~e. But po-
doa.l Clu..b made plana laar contact Frank Sebncn or Dan lice aald lhoe flrt',wb.Jchbrote-
weet tor n1~ co be tate·n SU•c.t:.a ac lbt LntrrnaUon~l out s.acurday. c.ouldbaYe d.am-
dur 1n1 the 1970-71 ac:hool Center IOC:Otrd It Woody H.dl, o~d the Leon:trdo palntlnl II 
WASHINGTON tAP)-nie .............. _, ~ 
. UlllliiiM Simas ... ..., - . •c:•ools, -'I' ' · , 011 
IMIQJ docmr IDr eeclo S;111 ~....-... ..,._ 
...-. ~ac:c:or,.li"a ~1M a._..._..,. .... ma.-
,._.... ., c~or ,._,.._ ..,. "C •=.a ........ 
AcWiuiJ 011~~ ID aJd J dllciDrL 
... ___,.....,..for 
· ----.- .. -.. JYeidW-Jor_,.., Dr. B4ftnl J. ~
...., dR Dallier ., .,...._ lllJIIola - Pllrt:ly _, • 
douce 011 abo wera and 
.-...... rm.o ..,., ~J 
_, cet~~nl and _, COD-
• peJ!dlat .. - ae.ae ral 
prac:ddo!lr r bu rrtpled oJDc:e 
1931. 
Tbe ~ "' pb)'lll· 
-Filla- paeralor 
fuall y pratt1c:e dropped from 
75 per cet11 Ill 1931 ro 21.3 
per oeat Ill 1967, "" o<lde-4. 
~ .... ~r.- H.tpa 
.. lO 93. Pan.ly . dooaolly. 
cbaece ~ ~n.or~ 
:oonb ball, fur - boll 
Tw.clor nl&ta and Wednu -
clar. ec..u-d bac Weclneo-
clay. LDwl -r-elay atpl 
68 to 75. HJatw W..-aclay 
aa 10 93 • 
ll<owo~w«t o:e .. ttlrdlnln-
or 011 a bUl wblcb -.ld 
IUiborta _, for foallly-
re-aldendea at teacb-
FOI MEN'S Wt.AI SAVINGS 
fwiiiUri! biggest l _______________ J 
JULY SALE 
.... ~ .. -..... 
prD CUb -.rl• I• .. 
..... . s. .................... . 
- ..... "-" ... , __ 
ENTIRE CLOTHING STOCK 
REDUCED 
Save IS'f; lo SO 'f; 
all Suits- Spol1coals 
Hart ScbafT ner A Mon. 
Crrlrlr<'< · Trmpo · C.lifomla 
SAVI:. UP 1U S20 · SJO · S.O EV SSO 
DRI:SS J I:ANS. STRAIGHTS. I':'Y SLACX.S 
famous brands $5.22 ~':' $10. 
l:.nlft Stoctr. MEN' S SLACKS 
CUT 1/ 4 · 1/3 OR MORE 
G£T STOR£ WID£ SA VTNGS 
1 - ...... ol t.C -- 100 w --
,.or. Moom Ill. Sip-up deodllnr II llt:.!bo~d!,!op!::r~e:!o!d.:..._ ____ .!:::=====================~ Tbe c:ommlu.e decided tbot July 24. Only ttlpa loT wblc:b r 
aU llnol plano for lOY ttlp otucienu bo<re expreued lnter-
wllllld he lormall•d by •- eat wUI be plonned. 
atudenll lnterur.d In panlcJ- VISA b.u &lao piJuv>e4 on 
padnc. all -doy rrtp to Sl. Loull lor 
Tbe types 011 trlpa were ell · Saturday. Jwy 25. eu.eo wtll 
•l•d 1n10 tllrft ca<eaorJeo , lea.., 1be !Jnrnat1onol Cen-
- Lone,. wllkb ta' ·t>SO m.Ue• cer '' 8 a.m. &ltd r-eturn at 
or o--.r and lor the atudent II p.m. Col< I& Sl. 
who boo abou( Sl 00 to a pend. An)'Oftr lnte "'oted In the SL. 
-Medlura • ..._. trtp between L.oull 1rtp 1-bouJd concac.t rbe 
s~ and 6~ mit.• for the lnte mot1on&l Centr r . 
alOdent wUIInl 10 oprnd SlO 
10 sn. 
- Sbon . .., .. tball 3~ mlleo 
ataMd lor tile rkJna otu-
deM wllo wooald I 10 INike 
a obon trip at lbe bPJIIllllnl 
or er.4 at a break wt<llo o price 
CROWELL' S 66 
IJ-0 6 0 A l1 l1 A 0 ll (l IJ.IJ ~A 0 0 7J () (l ll l1 ll 0 0 0 (l Ail~ A O'a 
e>" 
=-PE "" ~ BAHAMAS ~ 
Explore t*'e 1uany beoches 
one! tfte swinging ntghtlife of 
Freeport. Grand lahoma lsloftd 
.,._ Sl(). 
Tbll proarltD, O.CC<JA!nl 10 
!be VI"" ......,....,..r, to bawd 
oa t he a.uc:·c:eu of l.ast •Prtnc'• 
Occon Crui" to frf~port .._ "-' ..... 
b,...t· • ~· ()tie_ cr-tp.. 
n. trtpe ~·Nra~ on tht' 
hl.I:Cor1UI ~61c.a.r~l a#peCtS 
. . 
608 E Ma in 
.... 
Accommodations for Six Nights ~ , ., 
Special Discount Coupon Boolr 
Fr~~ Unlimit~d "HappiJ Hour" Daily 
Tronsf~rs , 8aggag~ Handlift9. Tipping. Taxes 
=-
=-. 
-::;... 
fOil t.-o> 
CAU IHftN TIAVH 
457 -4llS 
A.J. l .H{ ,&..bOV£ •• ...,...... ~ •89 ~ 
:=>-
C>I 
= ' 
=. 
= 6' 
rr 
Ia 'fairly 60od .... ~ 
-C'dale water~not · ihe 
. - ~ 
Romney projet:U houing goal 
WASHINGTON tAP~ 
rli" ROIDDoOJ, ~ry of 
........... IJid urbaa -* 
- · aal<! Woaday be tully 
upcu to teach by ou1 ,..ar 
ao armual p:>aJ of p..-.ctn& 
60,000 1.-derally aaatated low 
l.ncomo- boua1Jia unlu. 
&low Ill COJilillll ~wer, UCI 
lui )'ear tloo re wue Dilly I S9, -
000 low IDcome ..,_ina at.uu. 
ALL TYPES, FOR 
ALL TYPES 
MON.-SAT. 
IQo.m. -~.m. 
Rom~>ey aald tb&t u of JU~>e 
26, more thao :100,000 low In-
come untu had been naned 
or almoat :au of tbe f2S,OOO 
whldl .. llUO'a pal lor tllla 
TroUt ytns before t1oo bouo-
ID& aubcommtnee oftbe Senatr 
Ba.nt1n& and Curr~nc:y Com-
mtrtee. Rornlle'y aatd tbt real 
problem In bc>ullln& '"" In tbe 
coo..ent~ area. noc ln pro-
rtdin& for low ~me;;;;ta~mU;:;;te;;•·~l~;:;-;:=:::;-;i;:'";-~·:.,_.::-=' ~ 
)'OU. 
U Romr-.=y ·a pro)!aton. are 
luiiUied It would mean that 
alter a rocl:y 111an tbe aovern-
mem would be well on Ita *•r 
to prO't'ldlni tloo a Ll milllo~ 
low l.ncomo: bouoln& unlta that 
are eau~~d to be needed 
by 1978. 
Tbia &00-1 .. contemplated 
s--r lfou" 6 Q .M. tif% 
7 dayw a ..-lr 
Su•••r Spacial 
a.•. 
Coffee, Jake lc Cia•o-.o• RoU 39c 
fro• 6 o.-. til .llloo,. 
<:;AMI'US SHOPPING CENTU 
In bouoln& iepalatloa approwed I' hone 549 . 2 I 3 S 
In 1968. J'w>da were~====================: 
New Shoes - Front and Rear 
Turn Four Bralce Drums 
Rebuild Wheel Cylinders 
Repack Bearings 
--
Adjust Brakes and Refill 
·~ ..... ~~~---•CSA -... .. 
..... -. ........ ..... 
• AJI :::rw ......... .-4 ...... 0# , __. ...... , ,. 
~ ......... ..,.._ .... ....,. -...u.. .. [te., 
..,.rt•r•....._ 
· u~.-.....,, ,,.....,....,..._.~ .... 
• ,,_ .... h ec~ , ... ,_ , • J , .,. ..... ..., 
..... 
Sale Ends July 18th 
Cylinder 
All $59 95 ONL~ 
Drive a 
Car This 
SAFE 
Summer. 
EASY TERMS! - EASY TERMS! 
Henry Porter 
Tire Center 
324 N. lllinoii , ... . 549-1343 
you CaD .Eon litr y ou 5ft "Em 
PM celebrates birthday 
r--------, 
• nse Heath doggedly pursued to power 
.., __ 
c..-.--LONDON - Ted Heath, !be 
bullder•o eon wllo latd tile 
loullda •tono ->1 hto own poll-
c&c.al career a1 lbe e nd ol 
World War 0, finally olld 
fir mly baa cemented blmoeU 
tn poottlon u undt..,..led lead-
e-r of thla nat~'._C OIIl.Mrft· 
t t•e Par ry and •• prime 
mtn.tacer . 
It haa been no eaay t.aat. 
BUI on Jwy 9, tbe a tab t 
Honor able Edward R1cbud 
Georae He.arb ce le:brared tbt Teclllaolll 
happtellt of hi I btnhday annt- ttlJer y. He ••• decorated for 
Ycraartea - hla ~ch. pllanuy In tbe non.bweat 
h now ta ht ator·y that Heath Europe c.•mpat1 n. 
contouncs.ecs all opinion poUa Tbat rtahdng aptrH showe-d 
and preaa predtcuona rc- apln .mea, to 1950. be m.acte 
-."'"'-IY ro le..S &be Torte• bla first bid for P~ 
to vlctoryOfti"HWOidWU-. lJI tile Labor -'rolllbold nf 
Wbat to not oo Widely t""""' Bedey, o constituency on tbe 
outottle Britain, bowenr, IJ trlJI&.e of ...-, l..ocldon. 
tbe obetaele- ridden couree Heotb leaped tbat bur d1e 
1 ~~a 1 lulo 111ten tM c:hubblly by wtanl,. the oeac lr~~ld,belt 
lulndaome Uaure to 10 Down- · Soclalloto a~ he hal ·~ 
tna Street. eYer alnce . 
Heath waa born ln 19 16 tn. from lb.at Ume omrarda, 
a Unle terriiCed home 1.D the Heatb qu"ietiY 11111 de~aflliD-· 
CC:netlab coa., town of Broad- e.JJy . worted bto way tbrou&h 
a1atra. In tboee daya, tbe tbe "ranta•• ofparUamenury 
Con81naltft Pany ....., lbe offlce \IDUI, on tbe rellretnr11t 
part y of the tltled aod the cf Sir Alec DooclU- Home 
rl h-and Heath, u • buUcl- f'rom tile pany ~ablp, 
er'1 eon. budly IJnecl tile tbere ..,... o bitter bettie to 
· tben poptlar Tory amaae. Noc appoint a aucceuor. 
for him the exponalft pr1Yate Heath •u "" !be ecl&e of 
Kbool bacqT-- wu tbtll tuule, tbe r"'*-•lder. 
ecluc:ated locally oc IJ'Immar BUI blo confkl£nce, bto Wide 
IICbool. oxponnce aod Ilia decarml&-
BOB Heach ..,.. .• place at .,1011 - blm ~ • • tbe Ollford lhlloruolly llld. •• 1 man 10 cbaUeti!P wu-. l.t 
-ld-be la1r1ft, ... - ... ~ - .. burd1e 
polltlu, plllioeopiiJ..S- ~-•IIIII. - lor t.br 
omJca--)Kta tllet wn to flrat IDT t.be laat u.e, Heatb 
.....,..1.-.aluableletllec.aner --....... lbe poallla. 
:: ~t~~ :::.::~: Panape tbe btgHt ob-
IIIC.IudUoi I _. nf Amadea ot.lc.le, - • wu In the 
Wltb a Yllltl'J ......... te&nl. =-:.::: =:.:~ 
HIJ Uf*'lly lor ~ · aiDr . A.S _,., Ia tbe Tory :o=.::= ,.:::;r.: ·na. .., ... clbaabed, bdon 
Ut "'*>aol Ia tbe ROJ&I Ar- lbe rece.. pnu&l el«t.-, 
Fair selecb judge 
SP~INCFIELD--C bot lie 
~Wt~~t•, s.- Fe. ~. 
baa -~ •locr...S co ,..... 
••• •• 11oo 1 <rio nu..,u 
Stl,. !"air. AU&- 13 · 13. J..._ 
1f1.D1 ..Ul tolta place All&- I 
ta an out•'* r1"' 1101111-b ol 
t._Collaeum. 
. F~r bean •0111 
LONDO-~ (API-A •"'*"· 
au for .._... Part Zoo 
&a.kl .. ,.. . ... ot ~·· . 
~~· air pollcy ..... potu 
.. Ot11 It'll -r. lt.-
tloo_y - ...... ~, ...... 
:. ·:::a:~eac=~ 
could be achieved In tbeae 
days o: m.as.e commuruc.ation 
aod oearcblr>& med••· 
Heatb, a&te<1 tr be e~r had 
uied to ttnd a wlte. r'fUed: 
•· u 1 uy yea to tba one, 
the number of len era ll\ m y 
European Common Mart.ct.. 
wag~ and produc:tt"U) nr&o-
t iar lana and rr~ ll1o..ua tr ecka 
u.ntona. 
Retireee u twful 
oftk:e wtlJ require an enor - CHICAGO (AI')- A M"wem -
m oua IUiff :o answer, I ploym.-. m se rvice, Matur~ 
A.ape'Ct. Yea, 1. · .yea. Bw Tempe, now 1..s us lrrt oldt-r 
i1 baan't wortedout t~t way. ' ' ~raorui' skil ls oo a pan -ttm.· 
Ye1 Heath. t.bou&b unmat- or te mporary b.uts. 
rled. rem.et.umucbtbefamUy Jobn DeerC' tracror wo rt a 
man. 1\epl&rJy he recurn.a 1n Waterloo, 1ow.1 , for eum· 
to bta bome town o1 Broad ple, ta u.a tntt re tt~ d t"m -
atalrl to aueod c.burch, to ployee a from tht- planlto con-
Yilh bia at - year-old fatbtr duct toun . 
a.nd bla aeprD(Ilher, or to The f o r ~r c:mplo~a not 
C~~~ hi •••• yacht .. t-4 or n In I only know so tl"'CthLns about 
........, plant la yout , tractor - bulldtna 
He clearly baa appealed 10 pn>cc'l ll<'l and pb a kll h: l.n -
)'OW'IIC.f Tory aupponera, too. •olYCd. but lhey aJao ~nhan~ 
·by ~~~.Anqlr>& to miX !be club- O...ro ·• lm•gr . 
•-• bachelor lma1e wtth that Thr o ur .- ldr •Kcnq h.lndl('a 
o f ataunch famUy man; Dr thr htrt.ng, p..lo')' r o ll and odrr 
baa ~ folk c..rewtJ1& bta p a p(" r wo rk- for rtM: tour 
yacbt and. lac year. be won jg~u~lde~·::_:•:_:· __ -::::-----:~~==::===;:=====:; 
'"" formlclableSyclnry-Hobarl r 
r•ce """r b30 mil••· Conrad Optical U1r for tM bechtlor a1 10 
Down~ Street could eec:m 
lonelJ-bw Heat!>. now, IJ w>-
Utety to have much ttmc.- fo r 
pe.r800al manera... He baa 
~n cbooetnc and abapllll h1a 
1eam and. alter lbe lnlnal 
balmy d.lys of l r lumpb and 
wnhna-tn, be muac face raun -
erou. and m ... l.-e problema: 
tbe Mlde&.at aluue1ocl, u.nrr .c 
Ut Ulater, prepara1 km.e for 
memberahip epptJc.auoo 10 tbr 
.. ,..,.. oc , .. ,.. _. ,.. , , _,..SLc • o ~ .,. , ~ , .,.... ,, . •DV "''"' ' ' 
liC)'\.( OT • ou N'.o "'"'-''()h ~ ... ...,.., , ,I JoO,.,.. ~ "' ' G HI 
... ~.. •• ,.. ....... ,.., .()IH\. 
( {)J>o1A.(I L l"'f1..1 \ 
rt l ~A.el.I .. • IC I \. 
~OtAJ.~· 
Mod Styles Available 
Gold Rims 
• II S.C. l ot Oo l. H H!•• Otlot-• .... C\.1 -<1· 1· 
,.._.., .....,.._ D< c-.. ~·• ... , .. too 
Where the friendly 
Crowd gathers ~-.. .... ,./, ..... 
~- d!RU-a. li::~iiiiiiiiiii;:.l:;;..-liil L-----------------------.. 
,.. Q, o.lly ~ Jtt#rlf, IVJ) 
r 
step pi 0 g i fl t 0 the 7 0' S rn;;r;:>v:·K~tK~:s.<:.:'P::: 
uendary l\aYe bcn·rowed tht 
QUICillE . 
with a good 
hot breakfast 
all only .99 
Sna .. ~tw •u• aaJ dt<..J 
-..... &llnwl 1.-1 •-' ftol mlf~ 
HOT CAKES . 
Tttu ltul na4f'J tallh bcrron 
ur loiiU,.f" llul cuJ/tv 
EGG and CEREAL 
f rrsh , tTU#J t rrf'GI v tl#t n·ull 
t ,,,. ~ fnNi or ....-rnmbiNI and 
bocult VI w:u"'¥r Huun,.J 
lua~l and hul to(frr 
"'"..J ~ I I a rn ,..~,, tuornut~ 
\ rw tfGJWfl /ttY Jut btt"Gicju.J 
Ramada Inn theme of ag workshop ::~~~.:~;b;r~~p~~; ;~::~= -··~K~e~~:!Bar~~~~~~~·-·--_j============'='=~=/=II=M=G='==/.=l =W===='='=~=/ =5=#=q=:=J=/=/========~ S<epptna ln<o tbe 70'• will Collep at AJTieulrure , wlU 
be doe Jlnoral , .. ...., of d!Jo- raU: •bout rur11 cieftlopmerK, 
"aalou It SIU'1 12tb annual and WUI!Jom Commack, man-
Worbbop lor Parmer•' Co- •pr at tbe TTI·Councy Feecler 
o~radftl ID Clrbonclale «>- Pis Cooperarlft at Moundl 
..SOy, {Ill.), wUl ·~at oo cooper-
Siocb lopko .. fiA&DeiDt atl>el In rvral -~-.... 
ruraleleerrtecoo.-ntlft,aa- Talttna aboox tbe OUlloot 
rlcu.lru.:ral c:re-d:lt , nanl devel- for •&rlculru.ral credit ...UI be 
opmenr, and manaaement for w. Everette Spec.hl, Y1ce prea-
farm cooperad'fta durtna rhe tdrnt and eecrerary o1 the St. 
decade at the 70'1 Will be ••- Lout. Bank for Cooper1rloe1. 
plored by lpec.lalllll In wort - A. M. F<l~nd, Ill. e""cur ln 
abop eeulone. •tee pn:a tdenr o( rhr Southe rn 
Lyle Sohenon, stU aeaoc:J- Parmer. A•eoct.arton ar Nonb 
are prateuor at aanculrural Little ~oct Ark .. will ""' 
lnduatrtee and prO&Tam c.hatr- aorne hJnu .co manage r a and 
man, .. ,. tbe wortabop wtU dlrecaor s c( coo~rattfta tor. 
ha.-e lnUHeat for ma.na.,mtl'll t~ dec..acie A bead.. A. F. Kem-
peraonael, direcron.aftlc:era. Jtlt:z. public r~latkwul dJrector 
and aatft memben ol farm for PS Sen-Ieee. Lnc •• Bloom-
coopenll~a. J.naton, will talt abour rbe need 
J. IC. Smltb, LouinUie, ICy., lor coopen.-. 
~~"f rum c~.1: ,..w~~t!f~~~~ 
.,.1 .mana~ Aaaoda- depanmenr. will belesruredat 
!loa at Kentucky Elecrrlcal rile lundleoo IUIIOn wub • re-
CoOperati'Yu aDd preolcleru ol pon ""bU eq>e<V~•In TUr-
tbe National llunl Ul11JtJu try Wber< be baa been a Pui-
COOS.reUft P._ Corp. br!Pt leauru 11 Ear 
Law"'ncr L. 9ot1tr. deu at ..,,.lry lor the laat 
MXI>tpn Stare IA!wnlry·o monrbl. 
Revenue Dept. unveils mobile 
SPIIINGI'IELD, 111 -- Tbe II· 
lllloill lkpan-nr ot """"""" 
_,.,<1 tio llrlt Tupo,.r 
SontcemobOe ... tr. 
'"'" ... rr .• 24 -1-<ran.wtll 
•1111 ~y lalrl - -jDr 
poololk -· dllT1aC .. --
-· 10 pn>o1de lofor-IOn 
"" all ru llwa __ ,..... 
by u.. re- clepan-•. 
hw- ll&nctor ~
Nabln descrllat<l doe _. 
- 11 1 "major IMionUae U. 
'r•'!Fil""r MlucatiOn """ lntor-
--. .. Formrrty t&~ l'lllf" Mid 
tO COlDir' ( 0 \IS If , ... ., bad • 
~ a_boul ••~ ra•• or 
a problr m Ia Ill~ or llillr>l 
~ ••r" taa fornu;. ·· tar t'"1-
p&aloo.<l. 
''Now-· ... b~""' 
oentc.- rip ro. r• ta~y 
'f' f'L T'hr ~tmacrd anrra ~ 
ciiUcll! fl:JlU"• for ctw .W•s 
tlda - Will - ....... wlU 
.-1 - - ... -"'-.. TonP<tdojlolt.a- 1(-
a major 
ac.b...,..mrnt.'' MaMn conttn-
UoHL 
Mab1n utd rbr mobliP ..U 
• •• "an exper1me.• la ta z-
pl'f"tr a..rnor~·· Heeor.Pdrba1 
a\IC.b wnotc.. '*'<I u an ad-
JIIIncC ro tbr ntnr f?Y"e,_. dlr -
pannwtu diatr1~ o fflc~• . 
could bt<omr a prrm.~ne:.: 
pen at rbr drp~.nmrnc 'a ta.a· 
pe,_r IJ<'OITim. 
CURT'S 
BARBER SHOP 
a.-, ........ ill&. 
----~ 
OPen 
3-1 
Bo~ 
Retreat 
·ere..,-. c...,_._ _ _.!- .. 
' ....... ,..,.. 
..._. ~..,..... · are : ne CIIIIWal.......,...,. 
c~ .....,. .~ b ,_ tbe ~ - _...,. II 
....-w c · ·.,, .. .,.._ _...,.....,.......,,...._ 
tiJII ... c~ ,:;~~tu albae for ..... fila.. • 
_,_..,... ____ ._ ......, ... . of die-
of ka ~ Peopie'a Coe- maclt.tauy ,... .....,.... lot 
11'"1tt'IJ'CI, . ' tlw ~ ... a -
N MI'C b lbe eqodft- of -=-~•u -
of a ,...ua- Ia Clltu, ud NPC wen plll"pd, 
accord .. 10 doe --- .tan.. troal m. top ~ 
of !be Cbl- People' a ae- Staw c..,_.. Ua SIIIOo-du. 
poobllc h Ia lbe"llqllca<arpa -· u CII!Joa Ia au .... pt. 
of ,uw _,.,. .. ud lbe"OIIIy 1,. 10 r~ 118--
o: .. !! eu:rctat,.lbe lea:iala- otr.U<re appauu.. • ad Ia 
!lYe """"' ol lbe -··" •J.ePIIUII up 118 dtplomatlc In naJIIJ, -... !be acumtea, !he UIDe lDdeed 
NPC bu""eJ'becnmorethaa appearo ripe for punt,. !be 
a r-r .,.mp for declllona lltlte'o -.. In order iDd 
Iaten by Communb1 Pany boldlJII !be founb N1t1otlal 
Cba1rm1n Mao T•-< ... aDd People'o COIIIJ'eM. 
<be ocbor •nJar Cblne• of- One ofl.beearly IDdlcall~a. 
Uc lal•~. albc1t a .ubtle ooe, tbacCbJu 
ha one INUHIU. functJon mlaJ>I be tb"*.IJII of a new 
In ~erm1 of coDdJuono IOCII.y NPC 11 <ba< tbeC hlneee preu 
11 !hal of •lectJ.oc lbe cbalr- haa 11ar1ed to ldeNtfycertlln 
man of tbe ,,., • • - China baa leadeu by 1he <I< lea of lbelr 
bee-n • -Uhour a lt&.le- cbllrman p o a acJ on • tn the NauonaJ 
olnce 1%6 vben Uu Sbao-du People'o C on1reoa. Tina 
came under attack , tbua 111- practice atopped durlJJI lbc: 
lt:reat In tbe c.onYentna of a . cu.hural nYOiuuon. 
rw:w NPC KU&on tae~~pecl.ally The reappearaoce of lltnlor 
1reat. · ofUcl.ala wbo ~Lave QO( bee-n 
The NPC II auppooed 10 oeen In public IInce 1%6 baa 
meet eTe>ry year and elect a pro-vtded anoc:btr htnc that a 
new mel'rlberab1p e.-ery tour new teNlon may be ln aore. 
ye}>ro. Tile flu< NatlonaJ Many po.ny and ,.,.,.,,.,,., .. 
People ' a Coa&r eM wao held ftaureo ln lbe provtncea aJao 
In Se-ptember , 195-4 , the .e- have reappeared alter ~ 
cond ln AprU. 19S9. and the at..eocea. 
lhlrd l.n December, 19M. If a M'll' NPC Ia beld. tbe 
The ne&l meet.tnc of 1be moec lnulautna queacton ta 
Co"''ell ..,..ld no doub< be """wtllbenamedcbatrmanol 
offlda Uy de111n•<ed <he <he People ' a Republic ol 
fooutb. Altbouib tM<>tl .. a ol China. 
tbe NPC were beldevery year Mao T ae. 1 una ort.&tnaUy 
frOfll 19)4 10 1%4 (With 1be held thll poa1, bu1 II wu 
one eacepdon of 19<>1), t be tranate rred to Uu Sbao-cb.t 
L.A. group1 pick up bottle1, 
clean up city and.·make money 
00(;0 RACEWAY 
_, F..., a..w.y en .. 
~ 
NADS 
GAMES 
L£Y MnA.L IIOOIEU 
. CLUTWOitlt 
---·~ · .... + ..... c _-
T .lfbelaa.bleJOrate 
lbe )ob (be II now 14 tean 
oldl, would aeem to ba<re !he 
IDIIde rrack. 
OD et le- one occaaloe Tuna baa been referred .., 
&a 6CU.n& ltl te cbat.rman... That 
- '-• laat October Wben a me.-
~~e he eem 10 the new prea-
!!!ent and nee prea1den1 of 
Norm Vietnam. elected fol -
iUWIJII the dc!alb of Ho C bl 
Minh, wu ... ned "act t,. 
ch.Lrm.n of the Peoptlf'a Re-
publiC of Cblna," 
Su rp r I at n& l y , ho'tre•er, 
Ttq haa never •a•m been 
referred to aa ac.unc cbatr· 
m&.:J. In la1er ~ferencea 10 
Dim he 1\aa atwaya been l.den· 
:!fled u vice c.batrman of the 
N'PC, or People'o Republic. 
Kuo Mo-jo, a Uterary man 
and ~-ctrne aaeoctat e of 
Mao 'a , Ia no ~er either . 
He cur~ntly ta 70 , tbou&h 
apparently actll active In t.be 
leaderalllp. 
On • rwmbrr of oc:c.aaaona 
cblrtaldle laat COOiple ol yeua 
!1!:110 baa lulfllled ao,_ of lbe 
funcUona of the acate c.batr. 
man. Thll Ia ooe of the 
nuon.a be Ia men1tooed •• 
a poMlble aucceaaor to Uu 
Sbao-<:ltl, 
The reporta now ctrcula<lll& 
In tbla C blna-wau:ltbll poa1 
and In the Cblnele capital 
l~c.are d\a t lf. newcorcre-u 
La bold, II probably Will be 
cr--n-.r-ned before Chtna' • Na .. 
uonai Day oa Oc1. I. 
7 :;J0-9:30 
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Ml fc:w IN oomint .-on. At lowe~ ""'' tt Lambert'• wrfe. 
C.ol. 1._ b¥ R- R. Kylloo. Jd 
SIU places three 
on U.S. gym team 
SIU"a I 970 national cll&mp -
lOn wo~n·a CYtnnaat.lc.a team 
...UJ be -u repreeence<l on 
rbe U .5. ream c:ompe!IIIJ In 
rho Sruclenr WorldCamea Auc-
uar 22 -Sepc . 5 In Turin, lral y. 
AI rbr tryoura ar lndlan.a 
Srare lur weet, STU Jymnaara 
toot rhree of tbe four placee 
oo tbe repb.r team. 
SIU"a Terry Spencer placed 
llrar In rbe OftraU compert.-
Uon at lo41&.na State. ~• m-
mace BarbGn Baur wu tbJrd 
and Carolyn Rldclell wac 
I our r b. Tbe Other member of 
tbe re1ula.r team I.e Par Me· 
Gartry of Southern ConnectJ -
cur, who placed •cu,>d" In tbe 
Today' 8cbedule 
of 80ftbaJI game8 
Fl.,. pmea are on ccbe-
du.le In tbe lllen'a Intramural 
Softball lA,... roclay. All 
Jamea •t•n~ b:JO. 
Tbe ache-. wltb otflc.lala 
llare4. lllclllcle : 
Field No. 1-Narb •• 
Aaplly'a llalcler-o, carr-Me-
ICoy; IIJIOid No. 2-Sd>nelcler 
5Jltttl n Aar••&Oon, Par -
r..---Pik: flold No. l- - Sch-· 
•Icie-r Second .. Lone S.lla, 
--11-..; f1dd No. ~-Sch­
•ldlrr T1drd .. St-reo.r-
--Staflo rd : field No.6 
-G.D.I ... 11le Unclefeared, 
~-Pat11clp. • 
No p- ...UI be plo)"'d "" 
llold No. · · -
ff'ill ie tot» lUI 
tryouu . Donna O llft'r of t he 
UntYe r a try of Ne-•acb ·~• flft h 
and J o Ann Conolly of Soutb-
eaarern Lou.Ulana wu alxth.. 
Tbe Iauer two wUI be rbe 
alternate members of tbr U.S . 
u:am. 
11le ocber two SIU c:<>mpert-
tor• ln tbe tryouta . Ca role 
Donnelly an~ MarJI ScbUiinJ, 
placed II rb and 12th, r•apecr-
h ely. 
SIU coac.b Herb V OS<' I polnr-
r d out tbat tbta ••• a tre -
rn.endou.l feat for tbr Sa.lu.tJ 
lytn..'"LUt ream. Jn 1959, thre-e 
member• ot Vopl'e FUru. 
hUeb.. Club tea.m mJde •b-
membrr t be Pan ... Amertc.&.n 
team. TlWI ••• the re-cord 
llndl 1963 .-ben tbe Cbam-
pal(n, Ul., Ch•b placrd t h r ee 
membera oo rbe U.S. Olympic 
tea.m. La.r rear a Seattle , 
w a • h.. w-omen· 1 e,ymn.a.at tc 
c llll> bad rbree of '"'" ""'m-
be ra on rbe Cup of A me rica 
team. 
In 1967 , rwo membrre ol 
Vop!l'• SIU tum !Nide rbe 
u.s . team entet"e'd ln tbr scu-
clent Ca-•. 
Vopl aaJd Spena>r l<>d rbe 
c:ompetlr- all rbe •• y. Tbe 
STU arbkre Ia rec:ooe rift( I rom 
IDOIIIOI'KK:.leb and • u df"a r -
ed lor llmlr•d pract1a and 
c:ompaUtloQD re<>rMiy. Hor 
lOWII!•t ac:of't' ca I• tbe un-
e~ ber compet.t:l:kln • b:k:b 
abe bacl bad ""'Tf IJnlr puc-
t·icr ciYe to be r lllJwu. 
Tbe ~., aurpr!Jio of rbe 
~Dee"t wu Nla.a Bautr. 1 f"'ab-
transfer from Soutbra$U'rn 
Lou I ala na tbia aumi'D!'r . 
V-1 only clbcoooe~ abe wu 
•IICII* to compe<~ 1ft rbe rry· 
A TI lA PI - Wbe11 _,. two claya beforr tbe _._ 
,.. r GU ..... wu aa - · V-1 Ud po-ojlecucl Mlaa 
oemblt.,. bU l&.up lor tbe lll!lcleU ro pr..,. ldcl> ID rbe 
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wtoo'll 1- tllalr A-rlc.aa -~ a IJod tall ID rbP 
~· .r~ ... r:.:= ~...:· ... _-::-::.: 
lle.IJ'a. aM r ital, be P'ac>L StiR renoi\IIH to. -
pnd!IM S.. Fnac:bco'a dlo- liar~- .. ,.... 
puc Ullllt lohya ..... No. ..,. .. loor-earda.--:IDo 
I .-. , Clf loo.- ""'""'-' ca,_r, 
,.... 
• au e ee: ~ 
. - -
-job_ a01ong _.the be4 
sal llubdlaJI ....... 
r• .l.A81oen offlclaiiJ M_.., tMCOIIUIIIIIlt)'.....UJ 
.,.._-~~,.­
~·s-- r ....,. ... _ 
n.,.s bJ die Ulll'ferslry ud 
aanded "' llle local -.ua. 
.UIII>'US!ry aftlda.la aad c:om-
atalryiudera. 
Atbktic Dtrecrar Daaald 
Bo)olatoll lmrochiced Llmben 
to !be audleroce, c:om.ment:IJI& 
r:1w sru IIU bad ·- , pea~ 
~I coac.bealn llleput 
dla: ba,., broiCbt me IJW.Itu-
a.... ro Ire pretoeftf betpa tn 
eo~ competition and that 
Ll"'beir Ia equally capable ol 
malntaJJllftl mar rractu ton and 
pu.AilJOI the ecbool'B MIIUA 10 
en·n g.r eacer het&bl•· 
~r. a brief f(ale~m to thf: 
,.,.,.,., Lambert empbutu."<l 
t.b.a t be coasldered the poau tOn 
a a he~d coaab of tbt s~tuki 
caacr s a a one of rbe beal )Obs 
LD the n.auon~ He added that 
the' .)Ob ahead fo r thoe SIU ba&--
t:e;.ball IU& ff wa a one of r c -
~~: an~~.;,r::~ 1ra~~ 
for SIU 10 college baa.t:etball 
cor.opet II ton. 
'"I am proud to anrourcc 
tba1 Aa&launt Coach George 
lube ll h.aa c:kctded to r emam 
•• m y No. 1 aaalat&m, •• Nld 
Lamben . ' ' lubell tlu a hne 
r eputalton aa a coach and a• 
an lndJvtdual. 1 am ver y tap-
r~ tha t Georg~. who taa auch 
great abtll t)' , I& willln& to &U) 
and wor t wtth me.·· 
lubelt and AuUtam Coach 
Jim Smel.zer were c.ancUdatea 
for the head coach poaHJon. 
Smetzer dec.Mtcd noc. to renew 
ttt1 coocraet for next .ea.eon. 
In aadtr ton ro lubell, Lam -
bert wtU h.avc lbe eervtc.es o f 
SIU graduate atudent Paul 
Henry aod Ma~ Brownlee. 
8 t"OYtllee p~ yed W><ler Lam-
ben at Hardln-Simmotlli fo r 
>hree .ea.,u. 
l.Amben aa ld no decta lon 
b.a.d ~n r eached on a.notber 
au~am coach bul: be hoped 
to chacu.a. the mauc~r wu b bJa 
Iliff and Bo~ton In t:be ne-ar 
rutu.re-
La.mbert. wbo complied tm -
prea•tw re-co rd• at Hard.in-
Stmmona and l(an.aaa State 
Co&qe •• head coach and aa 
a f ~ahman coach 11 Drat~ . 
mack 11 ck-ar rhat the atyLr 
of pLay uUitu'd at SJU would 
depend on 1bco peraonnela Yall-
abie . At Hardtn-Stmmona 
Lamben'a team• pta red a fa• t 
break. runrunc ,.me. 
" M y ph!Jo.opby of baUc1 -
twill Ia to w1n. Whr'n a pl.- rer 
o r coach c .an "t do hta bt at , 
tben br .t.ou.ld 1~1 out . A 101 
h.. .. be-e-n a.atd abou t my c-m -
pbaata of tbr fa at b r r-al:. a lot 
Uld about KOT"Iftl . J" m l Oin& 
to pla y to wtn. If ~ h.&Yc- to 
rvn. we rur.; If W'f: ban- to pia~ 
a caa.rrnttY~ 1 . amr , ~ pla) 
COftaie'rT&I fY-ely. 
- .,~ probebl y Will play • 
una,e f.a.-.e-r than Sll .. , ...... ma 
ba~ played tn tbr pe• fe• 
year a tu: I • 111 b.a"R torn h--
ate: tbr per .acu:rl morr- toot 
a1. tbr drplb- roclrrte rmtnr our 
a t k- o r pUy."" 
t....brn aUo addrd t b.al 
raorc cmpr.a.ata aDil wort .-tU 
be plac« "" -....... Tbe 
t'•m IIP""d appr&ta to br ~TJ 
~ mdrbry...Uibe~ 
ro pta up "" dar pr...., be 
.... s. 
Tbe - S.Ohll: l co.dl .. od 
rbe:n Will be Unle ~ aa 
tt1o __,., I ,...aJJu r.ben 
.rill be - ••- ·oe 
rk ,..., of !lor pl.a,.ero ODd 
COK:bea .................... 
..e 1I1U -llaft tl) • . wt~~o.•• 
.c....,.,..... ... CIIJoMtfe 
'*'· l.arBben .wed: ... like 
.. ,~ .. - ....... 
U..U,. at!J 1-dllesD' IIIne 
~ flral- ram.,.,_...,pla,_. 
era aad llle tey Ia m Bad llle 
~ clete- pla}'er and 
m""" llle ball .,.._ blat. 
uTbe beat plly&lc.al •art-
- I lblnt a bultaMll play-
er bu to ba.,. Ia moi>I.Ury . 
Speed and qutcl:Deaa enahlea 
a team ro mo•e weu. otfe.a-
aloely and cieoft!Ut.ely." 
Llmben aald tbe primary 
polnr tn r ecruiUftJ iood pla)·-
e r a la to h.lve a good product 
to ~eU . u-we b.&ve an e&eeJ -
lem produce 10 sell bere at 
SIU wub the- rJtCe:Uen. baRet-
ball uadiuonanda hne&cbed-
ule. Our JOb • t U br to .ell 
t hese kld lii on t he program."' 
The ~w S:.l lukj mentor 
commented tx· M6 oo t tud 
fhe qpporrunlt~ tD me-et a ll 
the plA)c.·r• pcr..on.all) . "' I 
contac te-d thc..·m b)' tC'Icphonc 
and l'lc:'J. t wt.~ t the st.a ff and 
J w tll ha v,· a mc.'"'C." fl~ Wllh ~s 
_,-orrtoo.aa .I 
-- 10 ........... .....,.._.,. 
pertod .. IliOn .. .,._a,Je ... 
oB - .... ~ ... --coafc:J eace llfttllaQoll SJU b&a 
mad&, l..aalll8ft ~
tbat be feb All .-.., s t til 
tbe NCAA "' ~. •• Alllll-
alioa wtdt - .,.....UU!ioa 
~ .. ,. bu Ita pr......,.S ._., 
.... rbe !-......... IICboal .. 
colfta ro batoe to be atflUatrd 
lO .....,..ft ... . 
L.amben &lao pnuuect our 
lhat tn the- area ot rKrU1ttlt&. 
r1>e SIU .. arr bu a '"'"'' ~ 
of bleb ~I and jUNOr col-
le-se talent wuh.in a I~ to 
200-mJJC" rad.Jua or Carbon-
dale . '"Narur&U), w 'll b< 
gotng to ocber plaC"C'~ for 1t0mc 
llhJete•. bu t W't' feel tba.l .. ~~: 
have- a ~•lth of tlletu her c-
c lok to ttr UniYt'rau) . 
"'W e wili uttl\7 «: the." JU-nl o r 
college plar~ r • aa auppk -
mcntii 10 our team more a ll<l 
mo re.-, u, Wt.:ll • -• Ocvdoptn.g 
our t.: C'Iih man pr "'"ram 
more. 
Dail y ~yplian 
T~•Y. Jul y 14. 1970 
SIU's Greendale wins tide, 
upseu defending wnniA champ 
Chr ta G recnd.ale defeate d 
Ml.U F I.Ji hb.ac.t: Frt~ya.ndwon 
the- Eaat ll!' rn Junior Dtvta ton 
Tennta C h.&mptonahp. G rM"n-
dalt: c..amc- f rom behJ.nd after 
loe tna tflto flrat tYO acll Dt 
I ft~ M't match tO bie•r Ft• h-
bad: and wl.n thr crown. 
In the final rna1c.b, the 
ac.o~a for Greendale wer~ 
1-0 , 4-6 , b -0 . 6 - l &lid b - 4. 
Gre-endal.t'"a Wit~ ~f'l'k" after 
uparrttna John I'Ktac.amp. rbe 
d e f rndln~t cha:mpton , o n 
ThuG rr:!'nJ. ·I· 
........ 4a .. t• 1 )mlo r ac 
SIU &..'ld 1\alla f rom A.ut.land , 
Ne- w U.aland. fk- flu bt-en 
playtn& thr a ummcr tcnnJJ; 
clrcuu mt.a )"ea r . 
Tbr tournamrm I• •ron-
tKU'Cd e•c.h yea r by thr Eaat · 
ern t...a wm.rnnt.a AaltOCUtLon 
l nd pUI'\'d ar tbe w .. r Sldc-
Ten.na C l ub ln PoN-•1 Htlla. 
N.Y . "fo w ll'l lhr champion · 
ablp, 1 pl•rer m~~at wtn elahc 
marc:.brr a . 
Grre-ndlk now hcact. f o r 
c he N 1 t 1 ona l C laycoun 
C h.am;:rlonahlp . ln Lou.I•YU lc. 
Ky . 
Nixon to attend All-Star game 
WAS H I NGlON (API-
BaK"bell fan Rtc!a.rd M. Nla-
o n 11 go t.nc to tbt All-~ur 
1•mr In Ctnc ,nnatl rontchr 
•• thr dow of a clay that 
Will Inc luck- 1 corrlere-rce wttb 
lbr IOYC'l"DDrl of tbe ll Ap-
pda.ch~ ll ~te-a In Louu.-
"rlllf. 
1 br Prea10Mx ml...-d last 
yra r· a pme ~n the Na-
t rona I aftd Amrr •c.an l....r.......,.. 
all - • .ar a and dtdn"t • a.m to 
pa.aa up a r.:JI'brr one, alrK:e 
l"tlbr r b) ae•p co tiK 1-
dlr .. ~ II)' br -.:Ju1d br In da.e 
&tnrr•l 1re.a. 
T'br P reat.drlear • • .c)ft-lft-
La • . 0.---'d E laenbi::Nrrr • • bo 
1a 01) the •a.mn.-r peyTDII of 
me • a.a.ldll;poll Seaaton .. 
cbd> a<.ucxtaa lo f0111C u-a 
oe tbe --181 ,._ ,_, 
...... "'"""" - On-ld"• r.l~ 
Ja!Je will jDtll vp CIIICID-
ud lor -· • 1111 dlo pr--
.._ -tbe .... -..J 
c:b:uk ...... ,,..... c 
ud baJJ~rt... 
Tbr P reeldrrw will war m up 
tu.a pttc.btnc 1rm a.nd 10.a ou1 
1 ftr at b.aJI for Ebe Nallorul 
l....eaaue ..,., • ltrllt tM lJ ' or 
the- Amrrtc.an U apar . 
Soft ball games 
for coeds set 
T'br ')){ · Wo.tnc!n "a Sotl balJ 
1eam -til play ln are--.a OOtD-
pe1tl to3 tbla t~Umrncr . No 
t.nce rcoi.WcJ.a•• 1 a m e • a rr 
ochoduJed ac:conllnlt IO lt1 y 
Rrecblelabeurr, lac.aJty ~ 
•Dd IJultn.ctOT tD JllbT•bJ t:d · 
uc.atloa for worncra. 
llo_. P-• odloe-duled 1n · 
~ E Wo..-. Jaly li,I>. JO 
p.m. - Herrlft. ~ 12, 
6 p.•. 0. -of-- · -· 
-- Piap>IJII, JaJy-tJ, I p.a. ; Mlll SIIDala. 
Jolly II, • p.e .. 4-tt Tua a( 
-~. J.., %1, '"" p.-. - Md..e a ro, Alii-
- • I,JOp.e. 
